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KOMENTAR PEER REVIEW 
Hasil dari analisis riset ini cukup penting bagi pengajar untuk 
meningkatkan proses pembelajaran. referensi kajian riset yang 
digunakan sudah cukup uptodate. Sehingga pembahasan yang 
dijabarkan juga sangat rici dilengkapi novelty yang baik pula. 
Jakarta,, 5 April 2021 
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Tema riset  baik, data informasi kurang secara rinci ditulis namun 
alur penulisan sudah cukup baik. Referensi juga baik dan unsur-
unsur kelangkapan pun sudah baik. Hal ini juga bagus Karena telah 
diterbitkan di junal nasional terakreditasi. 
Pekanbaru,, 15 April 2021 
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